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47
(22%), între 5 şi 10 ani – la 87 (35,5%), între 10 şi 15 
ani – la 63 pacienţi (25,7%) şi maladie cu o vechime 
mai mult de 15 ani aveau 41 de persoane (16,7%). 
Primul atac de gută a fost înregistrat la 4 pacienţi 
ceea ce constituie 1,6% din numărul total de pacienţi 
incluşi în studiu. Pe parcursul ultimului an persoanele 
studiate au primit următoarele remedii: uricodepre-
sive (allopurinol) – 186 (76%) pacienţi; în acutizarea 
bolii: AINS – 100% bolnavi, colhicina – 112 (45,7%), 
glucocorticosteroizi – 90 (36,7%) pacienţi. Bolnavii au 
fost examinaţi clinic şi paraclinic complex (inclusiv 
probele funcţionale renale şi pierderea nictemirală 
a proteinelor).
Rezultate. Din analiza a 245 de pacienţi cu 
gută a reieşit că 189 (77,1%) aveau nefropatie, dintre 
care 100% erau cu gută cronică tofacee. Urmărirea 
clearance-ului la aceşti bolnavi ne-a demonstrat 
că bolile care afectează rinichiul, asociate în mod 
obişnuit gutei, au cel mai important impact asupra 
funcţiei renale la gutoşi. 
Concluzii. Studiul funcţiei renale, care vizează 
şi modificările hemodinamice locale, a dus la confir-
marea faptului că hiperuricemia în sine nu afectează 
funcţia renală la gutoşi. În schimb, bolile cardiovas-
culare asociate (în special hipertensiunea arterială 
şi ateroscleroza coronariană, prezumabil asociată 
cu scleroza arterelor renale), bolile renale intrinseci 
survenind independent de gută, factorii degenerativi 
corelaţi vârstei şi durata evoluţiei gutei (care este, de 
fapt, şi ea un factor legat de vârstă şi de durata ne-
fropatiei) se corelează pozitiv cu existenţa suferinţei 
renale şi cu scăderea funcţiei rinichiului la gutoşi.
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Summary. The aim of this study was to analyze clini-
cal manifestations of psoriatic arthritis and associa-
tions with human leukocyte antigens (HLA-antigens) 
and identifying markers for aggressive joint disease. 
The prevalence of inflammatory joint manifestations, 
such as poliarthritis, axial disease and mutilate arthri-
tis was high among patients with psoriatic arthritis in 
Republic of Moldova. There were several strong as-
sociation between HLA-antigens (B7, B17, B27, B37, 
A2, A3, A7, A29) and psoriatic arthritis. The strongest 
predictive factors among patients with poliarthritis 
and axial disease of psoriatic arthritis for an ag-
gressive disease were HLA-A3, A29, B27, B37 with a 
significant linkage (p = 0.0001, RRf = 2.9).
Scopul lucrării: a identifica markerii agresivităţii 
bolii prin depistarea interconexiunii calselor HLA şi 
formelor clinice de artrită psoriazică
Material şi metode. Au fost studiaţi 163 de 
pacienţi cu artrită psoriazică prin examinare clinică 
şi paraclinică. Diagnosticul a fost stabilit în baza 
criteriilor CASPAR. 
Rezultate. A fost depistată o prevalenţă înaltă a 
HLA-B7, B17, B27, B37 şi HLA-A2, A3, A7 şi A29, care 
au fost mai înalte, în comparaţie cu lotul de control 
(p = 0.012, pc = 0.024, RRf = 3.1). Cea mai puternică 
corelare dintre agresivitatea bolii şi formele poliarti-
culară şi axială ale artritei psoriazice au prezentat-o 
determinantele HLA-A3, A29, B27, B37 (p = 0.0001, 
RRf = 2.9). 
Concluzii. Sunt mai multe locusuri de legătură 
puternică între artrita psoriazică şi clasele HLA (B7, 
B17, B27, B37, A2, A3, A7, A29). Au fost depistaţi 
factori predictivi pentru o evoluţie severă a artritei 
psoriazice, ce corelează ferm cu agresivitatea bolii, 
ele fiind HLA-A3, A29, B27, B37, cu un linkage mani-
fest (p = 0.0001, RRf = 2.9).
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Objective. Psoriatic arthritis is an inflammatory 
joint disease associated or no with psoriasis and 
presents a heterogeneous clinical pattern, expressed 
by different manifestations such as poli-oligoart-
hritis from mild to very severe forms, erosive and 
destructive mutilate arthritis, DIP arthritis and very 
particular psoriatic axial diseases. The aetiology is 
unknown but genetic factors are believed to be of 
importance. The pattern of inheritance is proposed 
to be polygenic. 
The aim of this study was to analyze: 
• the prevalence of inflammatory manifesta-
tions, such as poliarthritis, oligoarthritis, axial 
disease, DIP arthritis and mutilate arthritis in 
patients with psoriatic arthritis in Republic of 
Moldova;
• the clinical manifestations of psoriatic art-
hritis and associations with immunological 
disorders by appreciation of lymphocytes cell 
determinants (CD) with identifying markers for 
aggressive joint disease
• the clinical manifestations of psoriatic arthritis 
